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は し が き 
 
 『学校経営学論集』第 7号を無事に発行することができました。 
今回は投稿件数が 2 件で、少々寂しい状況ではありましたが、いずれも査読委員からい
ただいた厳しい意見に対して真摯に応えて掲載の運びとなりました。また、投稿直前まで論
文執筆に取り組んだものの、最終的には今回の投稿を見合わせることになったというケー
スもあります。これに懲りずに是非、次号に投稿してほしいと思います。 
編集委員は学校経営学研究室の出身者である 3名にお願いしました。一見「内輪の会」だ
と思われるかもしれませんが、むしろ同窓生で、専門領域が最も近接している研究者である
だけに、査読においても踏み込んだ意見を返してくるというのが実際のところです。掲載件
数は少ないですが、若い研究者にとっては貴重な自己鍛錬の機会をなんとかクリアできた
末に掲載された論考であり、今後の研究の発展の基礎をなすものだと思います。 
筑波大学学校経営学研究会は、筑波大学で学校経営学を専門に研究し学んでいる教員と
学生が週に 1 回、互いの研究について自由闊達に意見交換し討議する研究会です。博士後
期課程教育基礎学専攻と博士前期課程教育学専攻で学校経営学を専門とする院生のほか、
修士課程教育研究科スクールリーダーシップ開発専攻の院生、学士課程である人間学群教
育学類の学生が中心メンバーです。今年度は総勢 30名ほどのメンバーで研究会を開催して
きました。そのメンバーに加えて、かつて在籍していた OB・OGにも本誌への執筆の機会
を開き、学校経営学の若手研究者と、学校現場での実践者がそれぞれの研究成果を発表する
場としています。今号では OB・OGからの投稿がありませんでしたが、次号以降、是非投
稿先の一つとして本誌を考えてほしいと思います。 
なお、本号に掲載された論考はいずれも、今後の発展可能性をもつ貴重なものだと思いま
すが、若い研究者であることと、筆者の日頃の指導助言の至らなさ故に、不十分な点は少な
くないと思っております。読者の皆様におかれましては、引き続き、厳しくも温かいご指導・
ご助言をいただければ幸いです。 
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1. 本論集は、筑波大学学校経営学研究会の機関誌として年 1回発行する。 
2. 本論集は、本会会員の研究論文を掲載し、併せて、文献・資料の紹介、その他、学校経営学
の教育・研究に関連する編集委員会が認めた記事を登載する。 
3. 本論集に論文を掲載しようとする会員は、所定の論文投稿要領に従い、編集委員会事務局宛
に送付するものとする。 
4. 論文の掲載は、編集委員会の合議によって決定する。 
5. 掲載の場合は、若干の修正を加えることがある。ただし、内容について重要な変更を加える
場合は、執筆者と協議する。 
6. 掲載原稿の著作権は、研究会に帰属するものとする。 
7. 筑波大学附属図書館つくばリポジトリでの公開については、刊行後に無条件で許諾する。 
8. 本論集の編集事務についての通信は、下記宛とする。 
   〒305－8572  
茨城県つくば市天王台 1-1-1 
     筑波大学教育学系 学校経営学研究室内 
    『学校経営学論集』編集委員会事務局 
9. 本規程は、第 6号（2018年 2月刊行）より適用する。 
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